
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































¥ J  
双
方
の
機
能
で
ー
ー
し
た
が
っ
て
再
生
産
過
程
の
双
方
の
部
面
で
|
|
流
通
す
る
流
通
手
段
の
分
量
相
互
聞
の
相
対
的
比
率
に
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
九
九
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
一O
O
か
ん
す
る
問
題
の
混
入
、
以
上
三
つ
の
事
情
を
あ
げ
て
い
る
、
「
機
能
的
諸
規
定
の
混
同
」
で
は
、
貨
幣
は
、
f、¥
¥、ノ
そ
れ
が
収
入
の
貨
幣
形
態
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
場
合
に
は
、
と
く
に
本
来
的
流
通
手
段
(
鋳
貨
、
購
買
手
段
)
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
多
く
、
他
面
、
流
通
手
段
が
資
本
の
貨
幣
形
態
を
な
す
商
業
世
界
の
交
易
に
お
い
て
は
、
貨
幣
は
主
と
し
て
支
払
手
段
と
し
て
機
能
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
購
買
手
段
と
し
て
の
貨
幣
と
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
と
の
区
別
は
け
っ
し
て
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
ト
ゥ
l
ク
が
こ
れ
ら
の
区
別
を
資
本
と
流
通
手
段
と
の
区
別
に
転
化
さ
せ
る
こ
と
の
背
後
に
は
、
ト
ゥ
l
ク
の
単
純
な
銀
行
業
者
的
立
場
が
ひ
そ
ん
で
い
る
と
し
て
ト
ゥ
l
ク
を
批
判
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
つ
ね
に
公
衆
の
手
に
あ
っ
て
流
通
す
る
銀
行
券
の
額
は
、
銀
行
に
と
っ
て
は
紙
と
印
刷
費
以
外
に
何
も
要
し
な
い
の
で
あ
り
、
銀
行
に
と
っ
て
の
資
本
を
意
味
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ト
ゥ
l
ク
に
は
、
」
れ
の
み
が
通
貨
の
前
貸
だ
と
映
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
貨
幣
が
主
と
し
て
収
入
の
貨
幣
形
態
と
し
て
機
能
す
る
場
合
に
は
、
前
貸
さ
れ
た
銀
行
券
は
流
通
に
比
較
的
な
が
く
と
ど
ま
る
た
め
に
、
こ
の
こ
と
が
ト
ゥ
l
ク
の
単
純
な
銀
行
業
者
的
立
場
と
む
す
び
つ
い
て
彼
の
通
貨
と
資
本
に
関
す
る
独
自
の
区
別
の
一
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
凶
)
こ
こ
で
マ
ル
グ
ス
は
ト
ゥ
l
グ
を
銀
行
業
者
的
な
立
場
か
ら
通
貨
と
資
本
と
の
区
別
を
見
て
い
る
と
し
て
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
同
じ
批
判
が
、
の
ち
に
見
る
よ
う
に
、
フ
ラ
l
ト
ン
に
対
し
て
も
な
さ
れ
て
い
る
。
マ
ル
グ
ス
が
二
十
八
章
の
は
じ
め
に
、
利
子
生
み
資
本
と
し
て
の
流
通
手
段
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
ト
ゥ
l
グ
・
フ
ラ
l
ト
γ
等
が
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
の
銀
行
業
者
の
立
場
か
ら
の
区
別
を
指
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
(
一
一
〉
「
い
っ
し
ょ
に
し
た
双
方
の
機
能
で
流
通
す
る
貨
幣
の
量
に
か
ん
す
る
問
題
の
混
入
」
で
は
、
購
買
手
段
と
し
て
流
通
す
る
に
せ
よ
支
払
手
段
と
し
て
流
通
す
る
に
せ
よ
、
ま
た
収
入
の
実
現
と
し
て
機
能
す
る
か
資
本
の
実
現
と
し
て
機
能
す
る
か
に
も
か
か
わ
り
な
く
、
流
通
す
る
貨
幣
の
量
は
、
単
純
な
商
品
流
通
を
考
察
し
た
際
に
展
開
さ
れ
た
貨
幣
流
通
量
の
法
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
ト
ゥ
l
ク
そ
の
他
が
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
し
た
が
っ
て
、
収
入
の
貨
幣
形
態
と
資
本
の
貨
幣
形
態
と
の
区
別
を
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
に
転
化
す
る
こ
と
の
背
後
に
は
ス
ミ
ス
の
V
+
m
の
ド
グ
マ
、
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
」
れ
は
、
消
費
者
は
窮
極
的
に
は
総
生
産
物
の
総
価
値
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
年
収
入
の
流
通
に
必
要
な
貨
幣
量
は
年
生
産
物
全
体
の
流
通
の
た
め
に
も
充
分
だ
、
と
い
う
よ
う
に
も
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
等
の
場
合
に
は
、
銀
行
が
所
得
の
支
出
を
媒
介
す
る
貨
幣
を
供
給
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
場
合
に
は
、
銀
行
は
同
時
に
社
会
全
体
で
必
要
な
通
貨
量
を
供
給
す
る
は
ず
だ
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
」
の
型
間
っ
た
考
え
が
、
彼
等
に
よ
る
通
貨
と
資
本
に
関
す
る
独
自
の
区
別
の
ひ
と
つ
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
い
っ
し
ょ
に
し
た
双
方
の
機
能
で
流
通
す
る
貨
幣
の
量
に
か
ん
す
る
問
題
の
混
入
」
と
し
て
マ
ル
ク
ス
が
批
判
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
ス
ミ
ス
の
V
十
m
の
ド
グ
マ
に
も
と
ず
く
以
上
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
流
通
に
必
要
な
貨
幣
量
は
す
で
に
の
ベ
た
流
通
貨
幣
量
の
法
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
の
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
所
得
の
支
出
に
必
要
な
貨
幣
量
の
み
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ー
!
と
も
あ
れ
、
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
に
あ
ら
た
め
て
考
察
し
よ
う
l
l。
〈
一
二
〉
「
双
方
の
機
能
で
i
ー
し
た
が
っ
て
再
生
産
過
程
の
双
方
の
部
一
由
で
|
|
流
通
す
る
流
通
手
段
の
分
量
相
互
間
の
相
対
的
比
率
に
か
ん
す
る
問
題
の
混
入
」
で
は
、
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
。
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
。
繁
栄
期
に
は
、
収
入
の
支
出
に
用
い
ら
れ
る
流
通
手
陵
の
量
が
決
定
的
に
増
大
す
る
が
、
資
本
の
移
譲
に
必
要
な
流
通
手
段
は
相
対
的
に
減
少
す
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
恐
慌
期
に
は
逆
の
関
係
に
あ
る
こ
と
、
前
者
は
収
縮
し
後
者
は
増
大
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ト
ゥ
I
ク
・
プ
ラ
I
ト
ン
等
は
、
流
通
手
段
に
対
す
る
需
要
と
資
本
に
対
す
る
需
要
と
の
対
立
を
、
と
く
に
好
況
期
と
恐
慌
期
と
の
区
別
と
し
て
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
(
一
ニ
〉
で
は
、
彼
ら
の
こ
の
よ
う
な
見
解
に
た
い
し
て
、
好
況
期
に
お
い
て
は
主
と
し
て
収
入
の
支
出
を
媒
介
す
る
貨
幣
量
が
増
大
し
資
本
の
移
転
に
必
要
な
貨
幣
量
が
縮
少
す
る
の
に
た
い
し
て
、
恐
慌
期
は
前
者
が
縮
少
し
後
者
が
増
大
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
両
時
期
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
区
別
は
け
っ
し
て
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
こ
で
、
最
初
に
引
用
さ
れ
た
ト
ゥ
l
ク
の
文
章
に
た
い
す
る
批
判
を
お
え
、
「
信
用
の
減
少
|
|
こ
れ
は
再
生
産
過
程
の
停
滞
と
一
致
す
る
ー
ー
の
際
に
は
、
I
(収
入
支
出
)
に
必
要
な
流
通
手
段
分
量
は
減
少
す
る
が
、
E
ハ
資
本
移
譲
)
に
必
要
な
そ
れ
は
増
加
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
ま
っ
た
く
何
の
疑
い
も
な
い
。
だ
が
こ
の
命
題
が
、
フ
ラ
1
ト
γ
そ
の
他
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
つ
、
ぎ
の
命
題
と
ど
こ
ま
で
同
一
で
あ
る
か
は
、
研
究
を
要
す
る
。
日
く
l
l
『
貸
付
資
本
の
需
要
と
追
加
的
流
通
手
段
の
需
要
と
は
ま
っ
た
く
別
々
の
も
の
で
あ
っ
て
、
両
者
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
余
り
な
い
』
と
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
四
九
O
頁
)
と
の
ベ
て
、
つ
ぎ
に
フ
ラ
1
ト
ン
に
対
す
る
批
判
に
移
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
1
ト
ン
の
文
章
は
つ
ぎ
の
も
の
で
あ
る
。
「
貨
幣
融
通
に
た
い
す
る
(
す
な
わ
ち
資
本
の
貸
付
に
た
い
す
る
)
需
要
は
追
加
的
流
通
手
段
に
た
い
す
る
需
要
と
同
一
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
両
者
は
し
ば
し
ば
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
さ
え
も
、
実
は
大
き
な
誤
り
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
需
要
も
、
特
に
そ
れ
自
身
を
左
右
す
る
、
そ
し
て
相
互
に
ま
っ
た
く
相
異
な
る
、
諸
事
情
を
原
因
と
す
る
。
万
事
、
が
好
調
に
見
え
る
と
き
、
賃
金
が
高
く
、
物
価
が
騰
勢
で
工
場
が
繁
忙
な
と
き
、
そ
う
し
た
と
き
に
は
、
よ
り
大
き
く
よ
り
頻
繁
な
諸
支
払
を
な
す
必
要
と
不
可
分
な
追
加
的
諸
機
能
を
果
た
す
た
め
に
、
通
常
、
流
通
手
段
の
追
加
的
供
給
が
必
要
と
さ
れ
る
。
し
か
る
に
、
利
子
歩
合
が
昂
騰
し
て
資
本
の
前
貸
を
求
め
る
イ
ン
グ
ラ
シ
ド
銀
行
へ
の
圧
迫
が
加
え
ら
れ
る
の
は
、
主
と
し
て
、
商
業
循
環
の
よ
り
進
ん
だ
段
階
に
お
い
て
で
あ
り
、
諸
国
難
が
現
わ
れ
は
じ
め
る
と
き
、
市
場
が
充
溢
を
き
た
し
て
還
流
が
遅
滞
す
る
と
き
、
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
通
常
、
そ
の
銀
行
券
以
外
の
手
段
で
は
資
本
を
前
貸
し
な
い
と
い
う
こ
と
、
だ
か
ら
銀
行
券
の
〔
発
行
〕
拒
否
は
融
資
の
拒
否
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
は
正
し
い
。
だ
が
、
融
資
が
ひ
と
た
び
許
諾
さ
れ
る
な
ら
ば
、
万
事
は
市
場
の
必
要
に
応
じ
て
進
行
す
る
。
貸
付
は
残
り
、
流
通
手
段
は
、
そ
れ
が
使
用
さ
れ
な
い
場
合
に
は
発
行
者
の
も
と
に
帰
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
結
果
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
報
告
書
を
皮
相
に
吟
味
し
た
だ
け
で
も
納
得
さ
れ
う
る
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
手
も
ち
の
有
価
証
券
の
高
は
、
し
』ま
し
t主
そ
の
銀
行
券
流
通
高
と
同
じ
方
向
に
よ
り
も
む
し
ろ
反
対
の
方
向
に
変
動
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
大
銀
行
の
実
例
は
、
地
方
銀
行
業
者
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
命
題
ー
ー
ー
す
な
わ
ち
、
ど
の
銀
行
も
、
そ
の
銀
行
券
の
流
通
高
が
諸
目
的
(
銀
行
券
通
貨
が
普
通
に
充
用
き
れ
る
諸
白
的
)
に
す
で
に
適
合
し
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
流
通
を
増
加
さ
せ
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
別
と
し
て
、
」
の
限
界
を
超
え
た
銀
行
券
前
貸
の
あ
ら
ゆ
る
追
加
は
そ
の
銀
行
の
資
本
か
ら
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
保
有
す
る
有
価
証
券
の
若
干
を
売
る
か
、
か
か
る
有
価
証
券
へ
の
そ
れ
以
上
の
投
資
を
断
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
命
題
ー
ー
ー
の
例
外
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
ー
l
以
下
略
1
1
」。
フ
ヲ
1
ト
ン
は
、
こ
の
文
章
の
は
じ
め
に
、
好
況
期
に
は
通
常
流
通
手
段
の
追
加
的
供
給
が
必
要
と
さ
れ
る
の
に
た
い
し
、
資
本
の
前
貸
が
求
め
ら
れ
る
の
は
恐
慌
期
の
特
徴
だ
、
と
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
」
の
場
合
フ
ラ
l
ト
ン
が
資
本
に
た
い
す
る
需
要
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
貸
付
資
本
に
対
す
る
需
要
(Umsg仏
丘
S
1
Z
H
r円
】
08)
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
」
れ
に
た
い
し
て
通
貨
の
需
要
と
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
一O
一
一
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
一O
四
い
っ
て
い
る
の
は
、
銀
行
券
流
通
に
対
す
る
需
要
の
こ
、
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
マ
ル
ク
ス
は
「
だ
が
、
フ
ラ
i
ト
γ
が
あ
げ
る
よ
う
な
対
立
は
正
し
く
な
い
。
不
況
期
を
繁
栄
期
か
ら
区
別
づ
け
る
も
の
は
、
彼
の
い
う
よ
う
に
貸
付
に
た
い
す
る
強
い
需
要
で
は
決
し
て
な
く
、
」
の
需
要
が
充
た
さ
れ
る
た
め
の
繁
栄
期
に
お
け
る
容
易
さ
と
、
不
況
期
に
は
い
っ
て
か
ら
の
困
難
さ
で
あ
る
。
:
:
:
だ
か
ら
両
時
期
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
、
貸
付
に
た
い
す
る
需
要
の
大
い
さ
の
区
別
で
は
な
い
」
と
の
ベ
、
ふ
た
た
び
「
す
で
に
以
前
に
の
べ
た
よ
う
に
両
時
期
は
、
さ
し
あ
た
り
、
繁
栄
期
に
は
消
費
者
と
商
人
と
の
聞
の
流
通
手
段
の
需
要
が
重
き
を
な
し
、
後
退
期
に
は
資
本
家
た
ち
の
流
通
手
段
の
需
要
が
重
き
を
な
す
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
c
不
況
期
に
は
前
者
が
減
少
し
て
後
者
が
増
加
す
る
」
と
し
て
、
流
通
手
段
に
対
す
る
需
要
と
資
本
に
対
す
る
需
要
と
の
対
立
を
両
時
期
の
対
立
と
し
て
主
張
す
る
フ
ラ
I
ト
γ
の
見
解
を
批
判
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
ブ
ラ
1
ト
ン
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
手
持
ち
の
有
価
証
券
の
高
が
、
し
ば
し
ば
そ
の
銀
行
券
流
通
高
と
逆
の
方
向
へ
変
動
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
自
分
の
見
解
の
例
証
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
つ
ぎ
に
マ
ル
ク
ス
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
批
判
に
う
つ
っ
て
い
る
。
さ
て
、
フ
ラ
l
ト
ン
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
銀
行
券
流
通
に
た
い
す
る
需
要
の
み
を
通
貨
の
需
要
と
考
え
て
い
る
。
銀
行
券
は
公
衆
の
必
要
と
す
る
以
上
に
は
流
通
し
な
い
し
、
必
要
が
な
け
れ
ば
還
流
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
前
賀
さ
れ
た
銀
行
券
が
還
流
し
た
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
通
貨
に
た
い
す
る
需
要
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
還
流
し
た
場
合
に
は
通
貨
に
た
い
す
る
需
要
が
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
は
、
通
貨
に
対
す
る
需
要
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
前
貸
に
た
い
す
る
需
要
は
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
|
|
こ
れ
は
銀
行
の
ω
2ロ
弘
司
の
増
加
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
1
1
1
0
そ
し
て
、
」
の
場
合
、
通
貨
に
た
い
す
る
需
要
を
こ
え
た
前
貸
は
そ
の
銀
行
の
資
本
の
う
ち
か
ら
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
、
と
フ
ラ
l
ト
ン
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
マ
ル
ク
ス
が
、
フ
ラ
1
ト
ン
の
こ
の
よ
う
な
見
解
を
、
ど
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
マ
ル
ク
ス
は
、
第
一
に
、
フ
ラ
l
ト
ン
が
こ
の
場
合
資
本
の
前
貸
と
の
べ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
だ
が
こ
こ
で
、
フ
ラ
l
ト
ン
が
資
本
を
何
と
解
す
る
か
も
分
る
。
こ
こ
に
い
う
資
本
と
は
何
か
?
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
も
は
や
そ
れ
自
身
の
銀
行
券
|
|
同
銀
行
に
と
つ
て
は
も
ち
ろ
ん
何
も
要
費
し
な
い
支
払
契
約
書
ー
ー
を
も
っ
て
は
前
貸
を
な
し
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
「
こ
れ
ら
一
切
の
事
情
の
も
と
で
は
、
資
本
な
る
言
葉
は
こ
の
場
合
、
た
だ
銀
行
業
者
的
意
味
で
の
み
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
銀
行
業
者
は
自
分
の
単
な
る
信
用
よ
り
も
多
く
の
も
の
を
貸
付
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
し
て
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
。これ
は
、
さ
き
に
(
一
〉
「
機
能
的
諸
規
定
の
混
同
」
と
い
う
項
目
の
な
か
で
マ
ル
ク
ス
が
ト
ゥ
l
グ
を
批
判
し
て
い
る
際
の
視
点
と
同
一
で
あ
る
。
そ
し
て
、
つ
ぎ
に
、
フ
ラ
1
ト
ン
が
自
分
の
見
解
の
例
証
と
し
て
あ
げ
て
い
る
、
イ
シ
グ
ラ
ン
ド
銀
行
手
持
の
有
価
証
券
の
高
が
増
大
す
る
場
合
に
そ
の
銀
行
券
流
通
高
が
減
少
す
る
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
、
」
の
場
合
前
貸
に
用
い
ら
れ
た
銀
行
券
は
ど
の
よ
う
に
し
て
同
銀
行
に
還
流
す
る
か
?
と
い
う
問
題
を
設
定
し
て
い
る
。
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
四
九
三
l
四
頁
)
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
第
一
に
貨
節
融
通
を
求
め
る
需
要
が
金
流
出
を
媒
介
す
る
場
合
に
つ
い
て
の
ベ
、
「
い
ま
も
し
人
あ
っ
て
、
ィ
‘
ン
、
ク
ラ
ン
ド
銀
行
は
こ
の
場
合
に
は
資
本
を
前
貸
す
る
の
で
あ
っ
て
流
通
手
段
を
前
貸
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
な
ら
ば
こ
れ
に
は
二
重
の
意
味
が
あ
る
」
と
し
て
、
第
一
に
、
こ
の
場
合
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
が
前
貸
す
る
の
は
信
用
で
は
な
く
現
実
的
価
値
で
あ
り
、
同
銀
行
の
資
本
の
一
部
分
だ
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
は
、
同
銀
行
が
前
貸
す
る
の
は
圏
内
流
通
の
た
め
の
貨
幣
で
は
な
く
、
国
際
流
通
の
た
め
の
貨
幣
す
な
わ
ち
世
界
貨
幣
だ
と
い
う
こ
と
、
の
二
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
一O
五
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
一O
六
フ
ラ
l
ト
ン
は
、
資
本
と
い
う
言
葉
を
銀
行
の
立
場
か
ら
の
み
解
す
る
た
め
に
、
世
界
貨
幣
と
し
て
の
金
が
需
要
さ
れ
る
場
合
を
、
流
通
手
段
に
対
す
る
需
要
と
対
比
し
て
、
資
本
に
対
す
る
需
要
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
」
の
場
合
対
立
す
る
の
は
、
じ
つ
は
、
国
内
流
通
の
た
め
の
貨
幣
に
対
す
る
需
要
と
世
界
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
に
対
す
る
需
要
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
は
そ
れ
が
国
内
的
流
通
手
段
の
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
、
フ
ラ
1
ト
ン
そ
の
他
の
考
え
る
よ
う
に
、
資
本
の
問
題
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
た
ん
な
る
流
通
手
段
と
は
ち
が
う
規
定
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
や
は
り
貨
幣
の
|
|
!
世
界
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
の
|
|
問
題
な
の
だ
、
と
し
て
フ
ラ
l
ト
ン
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
ふ
た
た
び
「
と
こ
ろ
で
、
金
流
出
の
こ
と
は
別
と
し
て
、
発
券
銀
行
し
た
が
っ
て
例
え
ば
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
、
如
何
に
し
て
、
そ
の
銀
行
券
発
行
を
増
加
し
な
い
で
、
そ
の
提
供
す
る
貨
幣
融
通
額
を
増
加
し
う
る
か
?
」
と
い
う
設
問
を
し
て
い
る
。
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
四
九
七
頁
)
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
貸
を
拡
張
し
た
際
に
発
行
さ
れ
る
銀
行
券
の
還
流
は
二
様
の
仕
方
で
生
じ
う
る
、
と
し
て
、
第
一
に
、
A
に
た
い
し
有
価
証
券
と
ひ
き
か
え
に
銀
行
券
を
支
払
い
、
A
が
こ
の
銀
行
券
を
も
っ
て
B
に
支
払
い
、
B
が
こ
の
銀
行
券
を
ふ
た
た
び
同
銀
行
に
あ
ず
け
る
場
合
(
預
金
に
よ
る
還
流
の
場
合
)
、
第
二
に
、
A
が
B
に
支
払
い
、
B
ま
た
は
B
か
ら
銀
行
券
を
支
払
ら
わ
れ
た
C
が、
こ
の
銀
行
券
を
も
っ
て
銀
行
あ
て
の
満
期
手
形
を
支
払
う
場
合
(
返
済
に
よ
る
還
流
の
場
合
)
、
の
ご
つ
の
場
合
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
つ
づ
い
て
、
さ
ら
に
つ
、
ぎ
の
よ
う
な
問
題
を
設
定
し
て
い
る
。
「
さ
て
、
A
に
た
い
す
る
銀
行
の
前
貸
は
、
ど
の
範
囲
で
資
本
の
前
貸
と
み
な
さ
れ
、
ま
た
ど
の
範
囲
で
た
ん
な
る
支
払
手
段
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
?
」
(
『
資
本
論
』
第
三
雇
四
九
七
頁
V
。
こ
の
場
合
に
は
、
す
で
に
三
宅
教
授
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
自
身
、
資
本
と
い
う
意
味
を
フ
ラ
l
ト
ン
が
い
う
意
味
で
す
な
わ
ち
銀
行
に
と
っ
て
の
資
本
と
い
う
意
味
で
、
用
い
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
」
れ
が
三
宅
教
授
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
マ
ル
ク
ス
自
身
が
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
貨
幣
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
区
別
に
関
す
る
第
一
一
一
の
視
点
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
(
「
貨
幣
信
用
論
研
究
』
四
O
五
頁
参
照
)
。
」
れ
に
つ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
は
、
「
私
営
の
銀
行
業
者
の
場
合
に
は
、
そ
の
銀
行
券
が
地
方
的
流
通
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
た
預
金
の
形
態
で
も
満
期
手
形
の
支
払
い
の
た
め
に
も
そ
の
銀
行
自
身
に
か
え
っ
て
く
る
こ
と
も
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
銀
行
券
は
(
結
局
)
そ
の
銀
行
が
そ
れ
と
交
換
し
て
金
ま
た
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
人
々
の
手
に
帰
す
る
、
と
い
う
こ
と
、
」
の
場
合
に
は
、
そ
の
私
営
銀
行
の
銀
行
券
前
貸
は
事
実
上
イ
γ
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
ま
た
は
1
1
』
そ
の
銀
行
に
と
っ
て
は
同
じ
も
の
だ
が
|
|
1
金
の
前
貸
を
、
つ
ま
り
そ
の
銀
行
の
銀
行
資
本
の
一
部
分
を
代
表
す
る
」
と
の
ベ
、
つ
い
で
「
同
じ
こ
と
は
、
次
の
場
合
、
す
な
わ
ち
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
強
行
自
身
ま
た
は
、
銀
行
券
の
発
行
限
度
を
法
定
さ
れ
て
い
る
そ
の
他
の
或
る
銀
行
は
、
そ
の
自
己
銀
行
券
を
流
通
か
ら
引
き
上
げ
て
か
ら
再
び
そ
れ
を
前
貸
と
し
て
発
行
す
る
た
め
に
は
有
価
証
券
を
売
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
場
合
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
銀
行
の
自
己
銀
行
券
は
彼
等
の
流
動
銀
行
資
本
の
一
部
分
を
代
表
す
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
マ
ル
ク
ス
は
|
!
こ
れ
ま
で
は
前
貸
は
つ
ね
に
銀
行
券
で
な
き
れ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
た
の
に
た
い
し
て
|
|
流
通
手
段
が
純
粋
に
金
属
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
場
合
と
、
逆
に
前
貸
が
帳
簿
信
用
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
ほ
じ
め
か
ら
銀
行
券
発
行
を
伴
わ
な
い
場
合
の
両
者
に
つ
い
て
、
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
マ
ル
ク
ス
は
、
ふ
た
た
び
「
貨
幣
融
通
に
た
い
す
る
需
要
が
資
本
に
た
い
す
る
需
要
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
は
貨
幣
資
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
木
の
前
貸
一O
七
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
一O
八
本
、
銀
行
業
者
の
立
場
か
ら
み
て
の
資
本
を
求
め
る
需
要
、
す
な
わ
ち
金
:
:
:
ま
た
は
国
立
銀
行
券
を
求
め
る
需
要
に
他
な
ら
ぬ
:
:
:
」
と
の
ベ
、
そ
こ
で
同
時
に
、
金
ま
た
は
銀
行
券
を
得
る
た
め
に
有
価
証
券
を
売
る
場
合
に
つ
い
て
考
察
し
、
」
の
場
合
に
は
、
そ
の
有
価
証
券
は
彼
の
投
下
資
本
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
以
上
で
は
、
フ
ラ
l
ト
ン
が
資
本
の
前
貸
と
い
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
資
本
と
い
う
言
葉
は
銀
行
業
者
的
立
場
か
ら
の
み
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
資
本
の
前
貸
と
規
定
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ぎ
に
、
マ
ル
ク
ス
は
、
以
上
の
考
察
に
つ
づ
い
て
、
フ
ラ
1
ト
ン
を
し
て
混
乱
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
現
象
に
つ
い
て
、
「
流
通
手
段
の
総
分
量
は
同
等
不
変
ま
た
は
減
少
す
る
の
に
、
ど
う
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
γ
ド
銀
行
が
担
保
と
し
て
保
有
す
る
有
価
証
券
の
分
重
が
増
大
し
う
る
か
は
、
:
:
:
極
め
て
簡
単
に
説
明
で
き
る
」
(
『
資
本
論
』
第
3
巻
五
O
一
頁
〉
と
し
て
つ
ぎ
の
二
つ
の
事
情
を
あ
げ
て
い
る
。
(
一
)
金
の
流
出
。
'" 
'-ノ
た
ん
な
る
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
に
た
い
す
る
需
要
。
そ
し
て
後
者
に
つ
い
て
、
「
こ
の
場
合
に
は
、
発
行
さ
れ
た
銀
行
券
が
す
ぐ
還
流
す
る
か
、
ま
た
は
帳
簿
信
用
に
よ
っ
て
取
引
が
ぜ
ん
ぜ
ん
銀
行
券
発
行
な
し
に
片
づ
く
の
で
あ
り
」
「
貨
幣
が
た
ん
に
諸
支
払
の
決
済
の
た
め
に
機
能
す
る
場
合
に
は
」
「
貨
幣
の
流
通
は
時
的
に
す
、
ぎ
ぬ
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
貨
幣
融
通
を
求
め
る
殺
到
が
大
き
く
て
も
流
通
手
段
の
拡
大
な
し
に
定
大
な
取
引
が
行
わ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と
は
貨
幣
の
独
自
性
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
恐
慌
期
に
は
、
前
貸
は
増
え
て
も
銀
行
券
流
通
量
が
減
少
す
る
と
い
う
事
実
は
、
ト
ゥ
1
ク、
フ
ラ
l
ト
ン
が
い
う
よ
う
に
、
支
払
手
段
と
し
て
機
能
す
る
貨
幣
の
流
通
が
増
加
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
、
と
し
て
、
「
発
行
銀
行
に
す
ぐ
還
流
す
る
銀
行
券
の
支
払
手
段
と
し
て
の
流
通
は
、
か
の
経
済
学
者
た
ち
の
限
に
は
何
ら
の
流
通
で
も
な
い
の
で
あ
る
」
と
の
ベ
、
つ
ぎ
の
言
莱
に
よ
っ
て
ア
ラ
l
ト
γ
に
対
す
る
批
判
を
終
っ
て
い
る
。
寸
A
h
-
-
v
、品、
一
ふ
れ
，
刀
明
ら
か
に
フ
ヲ
!
ト
ン
は
、
購
買
手
段
と
し
て
の
こ
の
貨
幣
と
支
払
手
段
、
と
し
て
の
貨
幣
と
の
区
別
を
、
流
通
手
段
と
資
本
と
の
誤
っ
た
区
別
に
転
化
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
基
礎
に
は
、
ま
た
し
て
も
、
流
通
手
段
に
か
ん
す
る
銀
行
業
者
的
表
象
が
横
た
わ
っ
て
い
る
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
五
O
二
頁
)
0
そ
し
て
最
後
に
、
あ
ら
た
め
で
つ
ぎ
の
上
う
な
問
題
設
定
を
し
て
い
る
。
「
な
お
、
つ
ぎ
の
質
問
が
生
じ
う
る
。
い
っ
た
い
、
か
か
る
一
通
迫
期
に
欠
け
て
い
る
の
は
何
か
?
資
本
で
あ
る
か
、
支
払
手
段
と
し
て
の
規
定
住
を
も
っ
貨
幣
で
あ
る
か
?
こ
れ
は
周
知
の
よ
う
に
繋
争
問
題
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
」
れ
に
つ
い
て
は
「
・
・
:
だ
か
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
逼
迫
の
原
因
は
商
品
資
本
の
訣
乏
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
に
は
の
ち
に
立
ち
か
え
ろ
う
」
と
の
ベ
て
二
十
八
章
を
終
え
て
い
る
。
こ
こ
で
、
マ
ル
ク
ス
の
フ
ラ
1
ト
ン
に
た
い
す
る
批
判
を
簡
単
に
整
理
し
て
お
こ
う
。
フ
ラ
l
ト
ン
は
、
銀
行
券
流
通
に
た
い
す
る
需
要
の
み
を
通
貨
の
需
要
だ
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
銀
行
の
前
貸
が
そ
の
銀
行
券
流
通
高
の
増
大
を
伴
う
場
合
に
の
み
、
そ
の
前
貸
を
通
貨
の
前
貸
と
考
え
、
」
れ
を
超
え
る
前
貸
は
銀
行
の
資
本
の
う
ち
か
ら
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
草ミ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
フ
ラ
1
ト
ン
の
い
う
通
貨
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
の
区
別
は
、
じ
つ
は
つ
ぎ
の
二
つ
の
区
別
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
(
一
一
)
こ
こ
で
フ
ラ
1
ト
ン
の
い
う
通
貨
の
前
貸
と
は
銀
行
券
流
通
量
の
増
大
を
伴
う
か
ぎ
り
で
の
前
貸
で
あ
る
。
ー
ー
ー
こ
の
場
合
に
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
一O
九
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
は
区
別
の
基
準
は
、
銀
行
の
前
貸
が
、
銀
行
券
流
通
量
の
増
大
を
伴
う
か
、
伴
わ
な
い
か
、
一
O
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
'" 
¥J 
こ
こ
で
フ
ラ
l
ト
ン
が
い
っ
て
い
る
資
本
の
前
貸
と
は
、
そ
の
前
貸
が
銀
行
の
資
本
|
|
準
備
i
ー
に
は
ね
か
え
っ
て
く
る
か
ぎ
り
で
の
前
貨
で
あ
る
。
ー
ー
と
の
場
合
に
は
、
区
別
の
基
準
は
、
銀
行
が
た
ん
な
る
信
用
に
も
と
ず
い
て
そ
の
前
貸
を
増
大
し
う
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
ブ
ラ
1
ト
ン
は
両
者
を
ひ
と
つ
の
区
別
と
し
て
同
一
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
こ
れ
に
た
い
す
る
批
判
合
整
理
し
て
み
る
と
。
fヘ
ー
'-ノ
銀
行
券
流
通
高
の
増
犬
を
伴
う
か
ぎ
り
で
の
一
前
貸
を
通
貨
の
前
貸
と
考
え
る
こ
と
に
た
い
し
て
。
貨
幣
は
購
売
手
段
と
し
て
流
通
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
主
と
し
て
収
入
の
貨
幣
形
態
と
し
て
流
通
す
る
場
合
に
は
、
比
較
的
流
通
に
な
が
く
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
が
、
支
払
子
段
と
し
て
流
通
す
る
場
合
に
は
、
す
な
わ
ち
、
と
く
に
資
本
の
貨
幣
形
態
と
し
て
流
通
す
る
場
合
に
は
、
流
通
は
、
は
じ
め
か
ち
帳
簿
信
用
に
よ
っ
て
、
銀
行
券
の
介
入
な
し
に
行
わ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
銀
行
券
増
発
を
伴
う
に
し
て
も
、
流
通
に
な
が
く
と
ど
ま
る
と
と
な
く
銀
行
に
還
流
す
る
。
こ
の
場
合
、
フ
ラ
i
ト
ン
は
前
者
の
み
を
流
通
手
段
の
前
貸
と
考
え
℃
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
彼
は
、
こ
の
場
合
、
あ
き
ら
か
に
購
買
手
段
と
し
て
の
貨
幣
と
支
払
手
段
と
し
て
の
貸
幣
と
の
区
別
を
流
通
手
段
と
資
本
と
の
誤
っ
た
区
別
に
転
化
し
て
い
る
。
ま
fこ
フ
ラ
l
ト
ン
が
銀
行
券
流
通
高
の
増
大
を
伴
う
か
、
ぎ
り
で
の
前
貸
を
通
貨
の
前
貸
と
考
え
る
の
は
、
銀
行
券
は
た
ん
な
る
銀
行
の
信
用
に
す
ぎ
ず
、
銀
行
資
本
を
意
味
し
な
い
、
と
い
う
理
由
に
も
と
ず
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
フ
ラ
l
ト
ン
は
偏
狭
な
銀
行
業
者
的
立
場
か
ら
区
別
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
一
一
)
銀
行
が
た
ん
な
る
そ
の
信
用
に
よ
っ
て
前
貸
を
行
い
う
る
か
ど
う
か
、
の
区
別
に
つ
い
て
。
ブ
ラ
1
ト
ン
は
こ
れ
を
一
の
区
別
と
同
一
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
」
の
場
合
に
は
、
区
別
は
じ
つ
は
、
一
銀
行
に
と
っ
て
、
需
要
さ
れ
る
も
の
が
、
金
ま
た
は
|
|
地
方
銀
行
の
場
合
に
は
|
|
中
央
銀
行
券
に
た
い
す
る
需
要
を
意
味
す
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
区
別
も
、
フ
ラ
l
ト
ン
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
資
本
に
た
い
す
る
需
要
と
流
通
手
段
に
対
す
る
需
要
と
の
区
別
で
は
:、
O
J
ん、し
V" 
¥、ノ
フ
ラ
l
ト
ン
は
以
上
の
よ
う
な
混
同
と
む
す
び
つ
い
て
、
流
通
手
段
に
た
い
す
る
需
要
と
資
本
に
た
い
す
る
需
要
と
の
区
別
を
、
と
く
に
好
況
期
に
お
け
る
貨
幣
需
要
と
恐
慌
期
に
お
け
る
貨
幣
需
要
と
の
区
別
に
転
化
す
る
の
で
あ
る
が
、
好
況
期
に
は
、
と
く
に
所
得
の
支
出
に
必
要
な
貨
幣
の
量
が
増
大
し
、
恐
慌
期
に
は
資
本
の
移
譲
に
必
要
な
貨
幣
の
量
が
増
大
す
る
の
で
あ
っ
て
、
恐
慌
期
に
も
、
後
者
の
増
加
度
が
前
者
の
減
少
度
よ
り
も
高
け
れ
ば
、
両
者
を
あ
わ
せ
た
総
流
通
手
段
の
必
要
は
増
大
し
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
」
の
両
時
期
を
、
流
通
手
段
に
た
い
す
る
需
要
と
資
本
に
た
い
す
る
需
要
と
の
区
別
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
大
体
以
上
の
よ
う
に
整
理
し
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
で
二
十
八
章
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
ト
ゥ
I
ク
・
フ
ラ
l
ト
ン
の
批
判
に
つ
い
て
簡
単
に
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
二
十
八
章
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
ト
ゥ
l
ク
・
フ
ラ
l
ト
ン
が
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
と
し
て
把
え
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
の
諸
区
別
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
は
け
っ
し
て
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
で
は
な
い
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
現
実
に
意
味
の
あ
る
区
別
で
は
あ
っ
て
も
、
け
っ
し
て
流
通
手
段
と
資
本
と
い
う
概
念
規
定
の
区
別
で
は
な
い
こ
と
を
、
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。第
一
に
は
、
彼
ら
が
資
本
の
貨
幣
形
態
と
収
入
の
貨
幣
形
態
と
の
区
別
を
資
本
と
流
通
手
段
と
の
区
別
に
転
化
す
る
こ
と
に
た
い
し
て
、
そ
れ
ら
は
け
っ
し
て
資
本
と
流
通
手
段
と
の
区
別
で
は
な
い
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
前
者
に
お
い
て
は
貨
幣
は
主
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
し
て
支
払
手
段
と
し
て
機
能
し
、
後
者
に
お
い
て
は
貨
幣
は
と
く
に
購
買
手
段
と
し
て
機
能
す
る
と
は
い
え
、
こ
れ
も
け
っ
し
て
資
本
と
流
通
手
段
と
の
区
別
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
こ
と
と
結
び
つ
い
て
、
彼
等
は
好
況
期
と
恐
慌
期
と
の
貨
幣
需
要
の
区
別
を
両
者
の
区
別
に
転
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
け
っ
し
て
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
で
は
な
い
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
。
ま
た
フ
ラ
1
ト
ン
に
あ
っ
て
は
、
一
方
で
は
銀
行
券
流
通
市
の
増
大
を
伴
う
前
貸
の
み
が
流
通
手
段
の
前
貸
と
さ
れ
、
ま
た
他
方
で
は
、
銀
行
の
資
本
に
は
ね
か
え
っ
て
来
る
か
、
ぎ
り
で
の
前
貸
が
、
資
本
の
前
貸
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
現
実
に
意
味
を
持
つ
区
別
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
ぞ
れ
、
け
っ
し
て
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
で
は
な
い
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
/ヘ
未
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